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À q ¨`2{  fvluqOm¯j §¨`2¬hl4mxfvouqQt  ¨`2{ ¨` y `Tqumn`%t¤oOh  jv`2w+qk`Th°µw+mõzktS`2w y `%°¸ouq¤{!mxfvouq¤w y `iluwx`Tw+t  ¨`2{ ¨` y `2qOmnw2¢ouqQoukmnfp`TqOmhqwnzw U
m ^`2a` y f) ¨`  `TqOmxfv`jk¬hkf`2wnm ¨`2¬hkfvVl>jv`2qOmCl4ht  oOkj ^`2a`swx`TafVU y fvw¦{  ¨`2mxfgw ¨`u² ~ oOh  j §¨`2{  fvmnh  ` y `{!`wnzwnm ^`2a`4¢VqkoOhw l4oOqwCl y oOtkm ¨`
hq`qOh¤a ¨`  o4mnl4mxfvouq-jpok{l4jp`%tSouh  wnfgatjpfp©¤`  jv`2w ¨`2¬hl4mxfvouqw2² À ¬hl4mxfvouqQl4hQt  `2afp`  mõzkt¤` y `%q h y
Wql y outkmn`jgl|qha ¨`  o  l>mnfpoOqjpok{2l>jv`  `2t  ¨`Twx`TqOm ¨`2` y l4q¤wsjvl©¤Oh  `|S²
(i,j)
(i-
(i+  , j+ν) , j+ν)
ν)
(i-
 , j- (i+  , j- ν)
ν ν
νν




F +  3 	 
F $ + /  + b    3 	 
 /   X  3 7 	 
  7 /  3  7 	 
  7 Y
/   X  3  7 	 
  7 /  3 7 	 
  7 Y / X   	  7 	 
  7 /   	  7 	 
  7 Y : X   	   7 	 
  7 :   	  7 	 
  7 Y  1
X ,Y
 À ¬hl4mxfvouqQl4h y `2hk}f ^`Ta`GmõzktS` y `q h y
Wql y outkmn`jgl|qha ¨`  o  l>mnfpoOqjpok{2l>jv`  `2t  ¨`Twx`TqOm ¨`2` y l4q¤wsjvl©¤Oh  `|T²
ÓÓÝeíÙéÙí!ê




(i+  , j+ν)
ν)








F +  3 	 
F $ + /  +    X  3  7 	 
  7 /  3 7 	 
  7 Y / b    3 	 
 /   X  3  + 7 	 
 /  3 + 7 	 
 Y
: X   	   7 	 
  7 /   	  7 	 
  7 Y / X   	   +  7 	 
 /   	  +  7 	 
 Y  1 
X u5Y
 À ¬hl4mxfvouqQl4hrm  o4fgwxf ^`Ta`mõzkt¤` y `Gq  h y
Wql y outkmn`jgl|qha ¨`  o  l>mnfpoOqjpok{2l>jv`  `2t  ¨`Twx`TqOm ¨`2` y l4q¤wsjvl©¤Oh  `|T²
(i+  , j- ν)
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F +  3 	 
F $ + /  +   X  3 7 	 
  7 /  3  7 	 
  7 Y /   X  3 + 7 	 
 /  3  + 7 	 
  Y / b    3 	 

/ X   	  7 	 
  7 /   	   7 	 
  7 Y : X   	  + 7 	 
 /   	   + 7 	 
 Y  1X
X 4b_Y
 À ¬hl4mxfvouqQl4hQ¬hl>m  f ^`2a`u¢{fvq¤¬Ohf ^`Ta``2m+wxfp}kf ^`2a`mõzktS` y `%q h y








ν(i+  , j+ν) , j+ν)(i-
(i,j)
ν
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F +   	  	 
F $ + /  +
 :  3 7 	 
  7 /  3  7 	 
  7 /      	  	 
 :     	  7 	 
  7 :     	   7 	 
  7 	1


F +   	  7 	 
  7F $ + /  + 
  3 	 
 :  3  7 	 
  7 :     	  	 
 /      	  7 	 
  7 :     	   7 	 
  7 	1 


F +   	   7 	 
  7F $ + /  +
 :  3 	 
 /  3 7 	 
  7 :     	  	 
 :     	  7 	 
  7 /      	   7 	 
  7 	 1X
X O,Y
 À ¬hl4mxfvouqQl4hQwx`Ttkmxf ^`Ta`u¢ ] hkfpmnf ^`2a`G`m+qk`Thkf ^`Ta`mõzktS` y `q h y
Wql y outkmn`jgl|qha ¨`  o  l>mnfpoOqjpok{2l>jv`  `2t  ¨`Twx`TqOm ¨`2` y l4q¤wsjvl©¤Oh  ` 4²
(i,j)
(i- ν) (i+  , j- ν)ν , j-ν
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F +   	  	 
F $ + /  +
 :  3  7 	 
  7 /  3 7 	 
  7 /      	  	 
 :     	   7 	 
  7 :     	  7 	 
  7 	 1X


F +   	   7 	 
  7F $ + /  +
  3 	 
 :  3 7 	 
  7 :     	  	 
 /      	   7 	 
  7 :     	  7 	 
  7 	 1 


F +   	   7 	 
  7F $ + /  +
 :  3 	 
 /  3  7 	 
  7 :     	  	 
 :     	   7 	 
  7 /      	  7 	 
  7 	 1
X u5Y
À q«a`Tql4qOmjvl a ª`Ta`-l4ql4jpzkwn`¥¬hk`-tSouh  jp`Twim  fgl4qkujp`Tw  `2{!m¦l4qkujp`Tw¢{!`-wnzkwxm ^`2a` y f) ¨`  `2qOmxfv`j¯t¤`Thkmwn`-a`mnm  `rwnouhwijvl
°¸o  a`Z
  N F +  NF $ + /    N  N 1XÓÓÝeíÙéÙí!ê
4   V *_^    
  
	
o ^h   N `2m    N oOqOm¯jv`2wa ª`2a`%t  oOt  f ¨`2m ¨`Tw¬hk`   N `2m * N ²
 P  <?  ;C"!% ? "! +; '$ ;  S ! '$8  "! ; *  ? ;C  <"  ; *$ U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¶ § luql>jvzkwx` y `jgl y fgw¦t¤`  wnfpoOqqha ¨`  fv¬hk`{!ouq¤wxfgwxmn` ^l ¨`m¦h y fv`  y `j §¨`2¬hl>mnfpoOq y `mõztS` xouq y `tkjgl4qk`i{ § `Twxm U ^lU y f  ` y `jvl
°¸o  a`Z - X 3 %  % $ Y 1 - 1·`}t  X \ 3 /  +  : $ Y
~ jvhwt  ¨`2{fvw ¨`2a`Tqum2¢ÙfpjOw § l>ufpm yM§¨`2{  f  `Cjgl  `2jvl4mxfvouq%¬hk` y o4fv4`2qOm  `2w¦t¤`T{!mn`  jgl+thjvw¦l>mnfpoOq  `2m£jv`qkoOai  ` yM§ ouq y `
- 1 X! \ %  + Y
tSouh  ¬h § hqk`mn`jvjp`°¸ouq{mxfvouqwno4fvm·wno4jghkmxfvouq£²K`2mxmx`  `2jvl4mxfvouqG`Twxm y fpmn`    `2jvl4mxfvouq y ` y fvw¦t¤`  wnfvouq ¤² ~ ouh  jp`¯t  oukj ^`2a`{ouqOmxfgqhM¢
`Tqrfgq`T{!mnluqOmj § `!}t  `2w¦wxfvouq y ` - y l4q¤wqko4m  ` ¨`T¬Oh¤l>mxfvouq£¢OoOq-oOkmxfv`2qOmjgl  `2jvl4mxfvouq y ` y fvw¦tS`  wxfvouqQ{!oOqumnfvqhk`,Z

+ 1  -  +
~ oOh  jp`t  ouj ^`Ta`wn`2afVU y fgw¦{  ¨`mnfvw ¨`4¢OouqQw¦httSouwn`G¬hk`%jv`2w¯°¸oOq{!mnfpoOqw 
C
 	  wnouqOm y `%jvl°¸o  a`Z

C
 	  1 
C
`!}t	 X! \   /  + B  :	 N $ Y
¡ `mx`2jpjv`2wGwno4jghkmxfvouqw%wn`  ouqOml4ttS`j ¨``Tw xouq y `2wGtkjgl4qk`TwGqOh¤a ¨`  fv¬hk`Tw ¤²SouhwGl>jvjvouqw4ouf  ¬hk` y h°µl>fvm y `|jvlQaihkjvmxfgtkjvfv{fpm ¨`
y `Twsmõzkt¤`Tw y ` y `2  ¨`2w y `jpfgS`  m ¨`u¢Ofvj_z-l4h  lqk`2h°ouq y `2wstkjgl4qk`Tw¯qha ¨`  fg¬hk`2w y ouqOmhqk`Gwn`2hkjv``Twxmhq`Glutt  o}kfva|l>mnfpoOq y `
j § oOq y `tkjgl4q`G{ouqOmxfgqhk`4² À jpjv`wn`  llutt¤`2j ¨`` xouq y `%tkjvluqk`t ] zkwxfg¬hk`¤¢jp`Tw+l4hkm  `Tw ¨`m¦l4qOm y `2wao y `2w y fpm¦w/ nt¤l  l4wnfpmn`2w ²




  N - 1 1 N - 1 X _SY
o ^h 
  N X - Y+`m N X - YwxoOqum ] `  afpmnfp`Tqqk`TwtSouwnfvmxfv4`2w`2m - 1
1 X 
C %   1 IL)L 5YÙ² 
  N X - Y+`Twxmjglra|l>m  fg{!` y fgl>4oOql>jv` y¯¨`!©Sqfp`
tl 
 N 1  + y fgl>    %  %  %  %  %  %  %  %  
¶l  `2jvl4mxfvouq X _SYw § fgqOmx`  t  ¨`m¦l4qOm {!oOaa`+hqt  oOkj ^`2a`l4h}l4jp`Th  w t  oOt  `2w  ¨`2q ¨`  l>jvfvw ¨`ðtSouh   N ¢  +N `2wnm l4jp`Th  t  out  `y ` N `m - 1`2wnmjp`4`T{!mn`2h  t  out  `l4w¦wxok{!f ¨`u²·oumxoOqw¬hk`rjv`2wao y hkjv`2w y `2w|{!oOatSouw¦l4qOmn`2w y ` - 1  `Tt  ¨`2wn`2qOmx`TqOmjp`Twluatjpfvmnh y `2w y `2wouw¦{!fvjpjgl>mnfpoOqw y `jvlwxoujvhkmnfpoOql4w¦wxok{f ¨`2`%mõzkt¤`Tw y ` y `  ¨`Tw y `jvfg¤`  m ¨`4²u¶·o  w¦¬Oh`  mn`2q y u`  wð¢O{!`Tw y `2  ¨`2w
y `jvfvS`  m ¨`mx`Tq y `2qOm ^liwn`G{!ouqk°¸ouq y  ``Tq¥hqQwx`Thkj<²O³fvqwnf<¢wxfAjp`Gao y `   	 
  `2t  ¨`Twx`TqOmx`hq`lutt  o}fga|l>mnfpoOq y `jgli¬hluqOmxfvm ¨`{ouqOmxfgqhk`4¢Ojp`4`T{!mx`Th  t  oOt  ` - 1 y oufpm¯{!oOquu`  4`  4`  w jv`u`2{!mn`2h  X  %  %  %  %  %  %  %  % Y = ¬hk`qkouh¤wl4t¤t¤`2jpjv`  ouqw4`T{!mx`Th 
hqfpm ¨`4²0K § `2wnmG{`¬hkfðqouhwGl4a ^`Tqk` ^lrjgl y¯¨`!©Sqkfvmxfvouq y `ao y `|qkoOq(tl  luwxfvmx`u²SouhwGlutt¤`2jpjv`  ouq¤woOq y `|tkjvluqk`qha ¨`  fv¬hk`
qkoOq(t¤l  l4wnfpmn`jv`¥ao y `|luwnwnok{!f ¨` ^lQjgl y f  `2{mxfvouqFt  oOt  ` y `jglQal4m  fv{` N ¬hkfð{ouqO4`  u`i`2q y f  `T{!mnfpoOqu`  wjv`|4`T{!mx`Th hqfpm ¨`%jpo  w¦¬hk`  mx`2q y u`  w²
ouhwqkouh¤wfgqOm ¨`  `Twnwnouqw+fv{fhqfv¬hk`Ta`TqOm ^l-jvl y fvw¦tS`  wxfvouq y `ij § oOq y `tjvluqk`qkoOqtl  luwxfvmx`u²_dOfCoOq qko4mn` - 1 N jvl-l4jp`Th 
t  out  `  nt ] zkwnfv¬hk` X {!`2jpjv`+l4w¦wxok{f ¨`2`luhao y `qkoOqt¤l  l4wnfpmn`YÜ¢Vjgl  `2jvl4mxfvouq y ` y fgwntS`  wxfvouq y h|t  oukj ^`Ta`swn`2af U y fgwn{  `2m t¤`Thkm
w §¨`2{  f  `,Z

+N X - Y 1 - 1 N X - Y
o ^h  N `2wnmjvl|thjvw¦l>mnfpoOq y fgw¦{ ^`mn`4²
WqQt¤`Thkm y `%jgl|a ª`2a`a|luqkf ^`  ` ¨`T{  f  `jgl  `2jvl4mxfvouq y ` y fgwntS`  wxfvouqQtSouh  jv`%t  oOkj ^`2a`Gwx`TafVU y fvw¦{  `ms{!o n `2w¦tSouq y luqOm ^l
hqa|l>fvjvjvl44`G`2qrm  fvluqk4jv` ¨`2¬hkfvjgl>m ¨`  l4h}|`2q  ¨`2wno4jvVl4qOmhqt  ouj ^`Ta`luh}-Vl>jv`2h  wt  out  `2w¯ ¨`2q ¨`  l>jvfvw ¨` y `%jgl°¸o  a`

  N + 
  N - 1 1 









  N `2m 
   N ouqOm·jv`2wa ª`2a`2wt  out  f ¨`m ¨`2wM¬hk` 
  N `2m  N ²;cq¤oOqiaoVz4`Tq yM§¨`Vl>jghk`  j § ` ¦ `2h  fvqOm  o y hkfvmx`¯tl  hqiw¦{ ] ¨`Talqha ¨`  fg¬hk`{ouqwnfvwnmx`Gl>jvo  w ^l{2l>jg{hkjv`  j § ` n `2h  °µl>fvmx`%w¦h  jvlfpmn`2w¦wx` y `Gt ] luwx`u²O¶l  `jgl>mnfpoOq y ` y fgw¦t¤`  wnfpoOqoumx`2qhk` y luqw
jv`{luw{!ouqOmnfvqhQqkouhw y ouqqk`%jglfpmn`2w¦wx`G`!}lu{!mx`,Z
 1  - 
Wq y¯¨`©Sqkfvml>jvo  w¢ ^l|tl  mxf  y `%jgl  `2jvl4mxfvouq y ` y fvw¦tS`  wxfvouqroukmn`2qhk` y luqwjv`G{2l4w y fgw¦{  `m¢kjgl|fpmn`2w¦wx`%lutt  o{ ] ¨``,Z
 N 1  N
 - 
~ oOh  a`Twnh  `  j § ` ¦ `Th  °µl>fvmx`w¦h  jglfvmx`Twnwn`4¢koOq ¨`mnh y fp`Gjv`  lutt¤o  m>Z
&N 1  N 1  N

y oOqOmj §¨`2{2l  m¯lu`2{%¬Oh¤l4qOmxfp©¤`Gj § ` ¦ `2h  y ` y fgw¦t¤`  wnfpoOq y hQw¦{ ] ¨`Ta|l²
ouhwtSouwnouqw>Z
 1  -    4    %  
o ^h `Twxmsj § fgqO4`  wn` y hQqouai  ` yM§¨`j ¨`2a`Tqum¦w©Sqkfgw+tl  jvouqkOhk`2h  yM§ oOq y `u¢`m>Z
  \ 1  -  {!ouw ; + 1  -  wxfgq ; X u5Y
o ^h ; `2wnmðj § luqk4jv`+`Tqum  `jvl y f  `2{mxfvouq y `t  oOtl>Ol>mxfvouq y `j § ouq y `+`mj § lV}k`²,cq¥{2l>jg{hkjAwxfga|tkjp`aouqOm  `+¬h § fvjA`!}kfvwnmx`hqk`
°¸oOq{!mnfpoOq - 1 X  % ; Y y¯¨`!©Sqkfv`%t¤oOh   4    %   `m ; 4  %   £mn`jvjp`¬hk`,Z
 + - 1 N X - Y21 - 1 X  % ; Y
WqQ`2q y¯¨` y hkfvm+¬hk`
 N 1  X  % ; Y21 - 1 X  % ; Y /J  
¶l y¯¨`2tS`2q y l4q{` y `  tl % lutt¤o  m ^l  {l  lu{!m ¨`  fvwn`jgl y fvw¦t¤`  wnfvouqFqOh¤a ¨`  fv¬hk`|t  out  `2a`2qOm y fvmx`¥thkfgw¦¬Oh § `2jpjv` ¨`Vl>jghk`
jv`2w¯Vl  fvl4mxfvouqw y `Gjglifvmx`2w¦wn` y `%t ] luwx` yM§ hqk`ouq y `tkjgl4q``Tq¥°¸oOq{!mnfpoOq y hQqkoua  ` y `Gt¤oufvqOm¦wtl  jpoOqkuh`2h  yM§ ouq y `u²k¶l
y¯¨`2tS`2q y luq{!` y `  tl s l4ttSo  m ^l ; {l  lu{!m ¨`  fvwn`+j § luqkfvwno4m  oOtkfv` y hw¦{ ] ¨`2a|lthkfgwn¬h § `jvjp`Ga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`mnmx`2qOm y `{!oOqwxm¦l>mn`  ¬hk`jv` qkouhku`2luh±w¦{ ] ¨`Ta|l`Twxm¥hq tS`2h aoufvqw-l4qkfgwxoum  outS`¬Oh`jp`Tw y `2hk}
luhkm  `2w2² ~ oOh  {!oOa|tl  `  jgl y fvw¦t¤`  wnfvouq«qha ¨`  fg¬Oh`¥t  oOt  `2a`2qOm y fvmx`u¢oOq«lm  l4{ ¨` ^l jgl a ª`Ta` ¨`2{ ] `2jpjv`4¢·`mtSouh  ; 1
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  %   % 4  % b  ¢jp`Twi{ouh  ¤`Tw y ` y fvw¦tS`  wxfvouq«luwnwnok{!f ¨``Tw ^l{!`2wim  o4fgww¦{ ] ¨`2a|luw²£¶l{!oOh  S`¥fgq° ¨`  fv`2h  `¥{!o n `2w¦tSouq y l4h
w¦{ ] ¨`Tal(l4`T{-{!oOq y `Tqwnl4mxfvouq y `aluwnwn` y `)Ko ] `TqÁ`m|­ oOq  ¢ {!ouh  S`wnht ¨`  fp`Th  `-l4h±wn{ ] ¨`2a|l w¦l4qw|{ouq y `Tqw¦l>mxfvouq y `
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K`Twð{!oOh  S`2wa`2mxmn`2qOmð`2q ¨`2f y `Tq{!`hq|Ol>fgq y `+t  ¨`2{fvwnfpoOqim ^`2w qk`2m mnl4qOmt¤l ð l4ttSo  m l4h|w¦{ ] ¨`2a|lGw¦l4qw {ouq y `Tqw¦l>mxfvouq
y `a|luwnwn`%¬Oh`Gt¤l  l4ttSo  m ^l{`jghkf·lu`2{{!ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `a|luwnwn`4²
 	     ; *$U  ;0?   S    ;
À qhkmnfpjvfgwnluqum jv`+w¦{ ] ¨`2a|l{!jgl4w¦wxfg¬hk`wnluhkmx`	UÈaoOhkmxoOqlu`2{¯m  o4fgw tl4w y `mx`2a|tw2¢4oOqioOkmxfv`2qOm2¢4t¤oOh  { ] lu{hq` y `2w y fgw¦{  ¨`mnf U
w¦l>mnfpoOqw`2q`Twnt¤l4{!` ¨`2mnh y f ¨`2`2w·t  ¨`T{ ¨` y `2a|a`2qOm2¢Thqw¦{ ] ¨`2a|l y fvw¦{  ¨`mnfvw ¨`ð`Tqmn`2a|twC`mC`Tq`2w¦tlu{!`4²ouhw ¨`2mnh y fvouq¤wa|l4fvqOmx`Tql4qOm
jv`2w{!oOq y fvmxfvouqw y `wnmnl4fpjvfpm ¨`¬hkfjp`Th  wnouqOmluwnwnok{!f ¨``Twt¤oOh  `Tqwnhfpmn`%°µl>f  `ijvl¥{oua|tl  l4fvwnouq y `ijgl y fgw¦t¤`  wnfpoOqqha ¨`  fv¬hk`
fgqOm  o y hkfpmn`tl  { ] l4¬hk`%wn{ ] ¨`2a|l²
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À qrhkmnfpjvfgwnluqumjgl|a ª`2a`%a ¨`m ] o y `%¬Oh`GtSouh  jp`Twsm  fvluqk4jv`2w2¢kouqroumxfv`2qOmsjp`Tw+{!oOq y fvmxfvouqw y `wnmnlukfvjpfvm ¨`TwswnhkfvVl4qOmx`Tw	Z
:   % buutSouh  L \
:   % >utSouh  \ X wnluqw{!oOq y `Tqwnl4mxfvouq y `a|l4w¦wx`Y
:   % SVutSouh  \ X l4`T{{ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `a|l4w¦wn`Y
X >b_Y
o ^h
: 1  $
¡ `a|luqkf ^`  `wxfgafpjgl>f  `l4h-{l4w y `Twm  fgl4qkujp`Tw¢ujp`GqkoOhk4`Tl4hw¦{ ] ¨`2a|lt  ¨`Twx`TqOmx`hq`{!oOq y fvmxfvouq y `wnmnlukfpjvfvm ¨`tkjvh¤w  `2wnm  fv{mxfv4`
¬hk`%jv`2w y `Th}Qluhkm  `2w2²
RG<P0< C 	 9  ¿ £T  ¿   : ;?ð   :µº 9
KoOaa` y luqw jv`s{2l4w y `Tw m  fgl4qkujp`Tw¢VqkoOhwðl4oOqw ¨`m¦h y f ¨`¯j § ` ¦ `Th  {!oOaafgwx`w¦h  jglGOfvmx`Twnwn` y `2wðouq y `Tw tkjgl4qk`Tw wxoujvhkmnfpoOqw
y ht  oOkj ^`2a` y fvw¦{  ¨`2mxfgw ¨`¯`2q|mn`2a|tw`mð`Tq|`2w¦tl4{`+l4w¦wxok{!f ¨`sl4hqkoOhk4`2j ¨`2j ¨`Ta`2qOm©SqkfStSouh  jp`Tw{2l ¦ ¨`Tw²ouhw j § l4ouq¤wC`2qw¦hkfvmx`
{oua|tl  ¨`2` ^l-{!`jvjv`%fvqOm  o y hkfvmx`tl  jv`2wwn{ ] ¨`2a|l4wsluql>jvo4Ohk`2w+luwnwnok{!f ¨`2wsluh} ¨`j ¨`2a`2qOm¦w¯©Sqkfgw y ` ¨` y¯¨`jv`2{ y ht  `2afv`  o  y  `
lu`2{+`2mwnluqws{!ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `%a|l4w¦wx`u² ¡ l4q¤wsjp`Tw©Suh  `2qOms¬Ohf_w¦hkfv4`Tqum2¢kqkouhw  `2t  ¨`Twx`Tqumnouqwjp`Tw¯l  fgl>mnfpoOqw y `Gjvlfpmn`2w¦wx`
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¡ l4qw¥jvl(©¤Oh  `¬hkfw¦hkfvm¢ðoOq l(`Tq{!o  `{oua|tl  ¨`u¢ ^l5Vl>jv`2h  y ` : ©}
¨`2`4¢ jgl y fvw¦t¤`  wnfvouq±qOh¤a ¨`  fv¬hk` y `Twwn{ ] ¨`2a|l4w
y fgw¦{  ¨`mnfvw ¨`2w`2qmx`Ta|twC`m `Tqi`Twntlu{!`¯oukmn`2qhw tl  jp`TwCm  o4fgwa ¨`2m ] o y `Tw² À q{!o  `¯hqk`s°¸oufvw2¢VjvlG{ouh  ¤`¯fgq° ¨`  fv`2h  `¯{o ¦ `TwntSouq y
luhwn{ ] ¨`2a|l|l4`2{%{ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `aluwnwn` y ` Ko ] `Tqr`2m+­ oOq  ¢S{!oOh  ¤`w¦ht ¨`  fv`2h  `%l4hw¦{ ] ¨`Ta|lw¦l4q¤w+{!oOq y `2q¤wnl4mxfvouq y `
a|l4w¦wn``2mjvl|{ouh  ¤`%a ¨` y fvluqk`%l4hQqkouh4`2luhrw¦{ ] ¨`Ta|lil4`T{{ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `a|luwnwn`4²
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KoOaa` y l4qwjv`{2l4w y `2wm  fvluqk4jv`2w2¢Ojvl y fvw¦{  ¨`2mxfgwnl4mxfvouq`2q-mx`2a|twslua ¨`jvfpo  ``Tq{!o  `jvlt  ¨`2{!fgwnfpoOq y h-qkoOhk4`Tl4hw¦{ ] ¨`Tal
lu`2{|{!oOq y `2q¤wnl4mxfvouq y `¥a|l4w¦wx`¬hkf  `2wnmx`qk`2mxmn`2a`2qOmitkjghwt  ¨`T{!fgwG¬Oh`jp`Tw y `2hk}Fl4hm  `2w2² \ oOhkmx`°¸o4fgw¢Mfvjð°µluhkm  `2a|l  ¬hk` 
¬hk`t¤oOh  {`  mnl4fvqk`TwðVl>jv`2h  w yM§ luqk4jv` XE; 1   oOh ; 1  t¤l  `!}k`2a|tkjv`YÙ¢O{ § `Twxm¯t¤oOh  jglVl>jv`2h  y ` : aoVzu`2qqk` X :    Y¬h § ouqQoumxfv`2qOmhqk`t  ¨`2{fvwnfvouq¥oOtkmxfgaih¤ar²
 Á+  	
C   *C *C )& * )*	   i 
C* 	)  2*C
¶o  wn¬hk`ðj § ouqiw § fvqOm ¨`  `2w¦wx` ^ljvl  ¨`2wno4jghkmxfvouq%qha ¨`  fg¬hk` y `Tw ¨`T¬hl>mnfpoOqw y `¯­l>}®¯`jvjO`2q  ¨`24fga`m  l4qwnfpmno4f  `u¢j § hmxfvjpfgwnl4mxfvouq
y `a ¨`m ] o y `2w yM§ o  y  ` ¨`jv` ¨`%t  ¨`2wn`2qOmx`hqfgqum ¨` 2ª`2m ¨`f y `2qOm¢Smnl4qOm y h tSo4fgqum y `ikhk` y h {o ªhkm y `{2l>jg{hkj¬Oh` y `{!`jghkf y `
jgl y fgwntS`  wnfpoOqQqha ¨`  fg¬hk`%¬hkf·`Twxmfp`Tq{!ouq¤qOh`i{!oOaa` ¨`2mnluqumjv`it  fgq{!fgtl>j£°µl4{!mn`2h  jpfgafpm¦l4qOm+jv`2wa ¨`m ] o y `2w y hwn`2{ouq y
o  y  `4²K § `Twxms{!`¬hkfAqouhw¯li{ouq y hfpm ^li{ ] `  { ] `  hq` ¨`2q ¨`  l>jvfvw¦l>mnfpoOq y `jvl{!ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `aluwnwn` ^l y `2wsa ¨`m ] o y `2w y `









¡ l4qwCjv`+{l y  ` y `2w ¨`2j ¨`Ta`2qOmnw·©Sqkfgw y `¶l>  l4q4`tSouh  j §¨`2¬hl4mxfvouq y `2w oOq y `Tw wn{2l>jgl>f  `u¢tSouh  oukmn`2qkf  jvlG{ouq y `Tqw¦l>mxfvouq
y `a|luwnwn`4¢koOq y oufpm ^ljgl°¸o4fgw	Z9 `2q  fg{ ] f  j § `Twnt¤l4{!` yM§x¨`2j ¨`Ta`2qOmnw©Sqkfgw+{jvluwnwnfv¬hk`9 { ] `  { ] `  hq`i°¸o  ahkjp` yM§ fvqOm ¨`  l4mxfvouqqha ¨`  fg¬Oh` ^l-tSo4f y w%tSouwnfpmnf °µw y oOqOmjv`2wGq h y w{o  2 q{f y `TqOml4`T{jv`2w y `2  ¨`2wy `%jvfvS`  m ¨`Tw y hqkouhku`j ¨`2j ¨`2a`2qOm
\ ouhkmn`!°¸oufvw2¢kt¤oOh  qk`t¤l4wsl>jvm ¨`  `  jglit  ¨`T{!fgwxfvouq y h-w¦{ ] ¨`2a|l%`Tq-`Twnt¤l4{!`u¢uoOq y oufpm  `2w¦t¤`T{!mx`  jv`G{  fpm ^`  `w¦hkfvluqOm	Zkwxf_jv`qouhku`j
`Twntlu{!` y `+°¸ouq¤{!mxfvouq¤w L`2wnm{oua|t  fvw2¢uluh¥wx`Tqw y `j § fgq{!jghwnfpoOqM¢4`TqOm  `   `m    ¢ujglG°¸o  ahkjp` y `¬hl y  l4mnh  ` y oufpmfvqOm ¨`  ` 
`}klu{!mn`2a`2qOmðjv`2w¯t¤oujpzkq ªoOa`2w y `       + ²K`2mxmx`{!oOq y fvmxfvouqM¢O¬Oh`j § oOqt¤`Thkmm  oOhk4`  y l4q¤wðjv`2wm  lluh} y ` Kfgl  jp`2mðwnh  jp`Twt  ouj ^`Ta`2wð`2jpjvfgtkmxfg¬hk`2w X   YÜ¢  `jvfp`+jglit  ¨`T{!fgwxfvouq y `jgl%°¸o  aihjp` yM§ fgqOm ¨`2  l>mnfpoOqqha ¨`  fg¬hk``m¯jv` y `2  ¨` y `2w¯tSo4jvzq ªoua`2w y `
j § `Twnt¤l4{!`)L|²  jS°µl4h y  l4fpm y ouq{4¢ulit  fvo  fI¢4m  ouhku`  j § luql>jvo4Ohk` y `{!`{  fvm ^`  `stSouh  jv`2w ¨`j ¨`2a`Tqum¦wC©Sqkfgw y£§ l ª`2mx`u²4 ¨`2l4q¤aoufvq¤w¢
{`r{  fvm ^`  `¥q §x¨`2mnl4qOmit¤l4wt¤oOh  j § fvqwnmnluqOmi`!} ] fg ¨`u¢qkoOhwiluouqw{ ] `  { ] ¨`u¢ y l4q¤w{ ] lu¬hk`-{luw¢jgl°¸o  aihkjv` y£§ fgqOm ¨`2  l>mxfvouq ^l
tSo4f y w+tSouwnfpmnf °µw+jvl|tkjghw+t  ¨`T{!fgwx`Gt¤oOwnwnfgkjp`%¬hkf·luwnw¦h  `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